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Galeh Pambudi. K3209014. PEMBELAJARAN KREASI AUTOMATA PADA 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS XI MIA 1 SMA 1 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Penerapan Pembelajaran 
Kreasi Automata pada Mata Pelajaran Seni Budaya di Kelas XI MIA 1 SMA 1 
Muhammadiyah Surakarta Semester Genap Tahun 2015/2016, (2) dampak 
Pembelajaran Kreasi Automata pada Mata Pelajaran Seni Budaya di Kelas XI MIA 1 
SMA 1 Muhammadiyah Surakarta Semester Genap Tahun 2015/2016 terhadap 
kreativitas siswa, dan (3) bentuk karya Automata pada Mata Pelajaran Seni Budaya 
di Kelas XI MIA 1 SMA 1 Muhammadiyah Surakarta Semester Genap Tahun 
2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif kualitatif. Sumber data 
didapat dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling atau sampel bertujuan. Uji validitas data yang digunakan adalah model 
mengalir yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.. 
 Hasil Penelitian ini adalah (1) pembelajaran berjalan dengan baik dan 
berdampak pada antusiasme siswa terhadap materi inovatif yang ada pada 
pembelajaran kreasi Automata, (2) dampak pembelajaran kreasi Automata terhadap 
kreativitas siswa ditunjukkan dari ide karya, proses berkarya, dan hasil karya yang 
original, modifikasi, maupun kombinasi dari bentuk-bentuk yang sudah ada, (3) 
bentuk karya automata dikaji berdasarkan struktur, mekanisme, dan visual  karya 
berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa. 
  
 






Galeh Pambudi. K3209014. THE LEARNING OF AUTOMATA CREATION IN 
THE SUBJECT OF STUDY OF CULTURAL ARTS IN THE MIA 
ELEVENTH GRADE OF SMA 1 MUHAMMADIYAH SURAKARTA EVEN 
SEMESTER IN THE ACADEMIC YEARS OF 2015/2016. Essay. The Faculty of 
Education University of March Surakarta, July 2016. 
This research aims to describe: (1) The implementation of Automata Creation 
Learning in the subject of study of Cultural Arts in the MIA eleventh grade of SMA 
1 Muhammadiyah Surakarta even semester in the academic years of 2015/2016, (2) 
the influence of Automata creation learning in the subject of study of Cultural Arts in 
the MIA eleventh grade of SMA 1 Muhammadiyah Surakarta in academic year of 
2015/2016 to the students’ creativity, and (3) the creation shape of Automata in the 
subject of study of Cultural Arts in the MIA eleventh grade of SMA 1 
Muhammadiyah Surakarta in academic year of 2015/2016. This research was 
descriptive quantitative research. the source of data were taken from teachers and 
students. Technique of collecting data was done by observation, interview, and 
documentation. The sampling technique used was purposive sampling. The data 
validity used was flow model or data reduction, data presentation, and constructing 
conclusion.   
  
The results of the research are (1) the learning process runs well and influence to the 
students’ enthusiasm to innovative material in the Automata creation learning, (2) the 
influence of Automata creation learning to the students’ creativity shown from 
creation idea, creating process, and original creation, modification, as well as the 
combination from the creation existing yet, (3) the creation shape of Automata was 
examined based on the structure, mechanism, and creation visual based on the 
elements and fine art principles. 
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